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  表3 実験廃液処理量（部局別）
無機廃液 （単位 4）
部  局 教育 理 医
医病院
歯 薬 工 農 教養部 農研 温研 環境 津111p 計
昭和50年度 27 128 47780 一 175 206877 586 27 45 0 35 1784．6
51 90 346U42 0 一 179 760 4812095 61 20 0 708 5882
52 326・421 76250 一 143 790．5 335 170118510 0 625 5232．5
53 20 54959440 L哺 279．1 工359 鋤 2073599 0 0 263 与572
54 48 2961018100軸 229 1028 2861320 go 0 60 532 5007
55 90 328L622 20 0 142 1722 5001240109 0 340740 6853
56 70 408玉437 0 0 263 工891 356 688 40 0 480423 6056
合  計 6712476705371200 L410ユ7：75732β70 9703544！7 75880332636387．1
占有率飼 18 6．8 19．4 0．3 0．0 39 21．3 6．5 26！7 1．5 0．2 2．4 9．2 100迫
有機廃液 （単位：の
部  局 教育 理 医
医病院 1 歯
薬 工 農 教養 農研 温研 環境 津山p 計
昭和62年度 0 90 0 0 一 7051180570 0 0 0 0 0 2545
53 40 160エ583 0 一 U35・1210930 30 50 0 0 0 5438
54 850U60額go 10 一 1560工250 舘0 30 0 0 0 0 駐330
55 800 220410 0 0 、420工600 500 0 150 0 70 0 7ユ70
56 3603703520 0 70 乳0102645650 0 40 0 30 0 a695
合  計 2く）50 20001ユ03 10 70q1307885a530 60 240 0 100 0 33178
占有鞠 6．2 6033．5 0．0 α2 ・18．523810．6 0．2 0．7 0．0 0．3 0．0 100．0
  表4 技術指導員登録数（昭和56年度末）
無機廃液処理技術指導員 （部局別）
部  局 教育 理 医
医病院
歯 薬 工 農 教養 儂研 温研 聯 津山p 計
登録者数刃 4 12 67 3 6 12 1・2 6 6 11 0 殉 2 141
占有率囲 2．8 ＆5 47．5 2．1 4．3 8．5 8．5 4．3 4．3 78 0’ 飾 1．4 100．0
一11一
有機廃液処理技術指導員 （部局別）
部  局 教育 理 医
医病院
歯 薬 工 農 教養 農研 温研 環境 津山p 計
登録者i馴 5 12 62 3 6 13 28 7 3 11 0 一 2 152

















































































































  ζうした考えに基き， 「大学における廃棄物処理と環境科学教育」という文部省科学研究費
特別研究・環境科学・検討班が，今年度から発足した。
4－3 特別討論会「大学・研究所等からの廃水←一その処理と課題」 （日本化学会第44秋季年
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7．早野茂夫：大学における廃棄物処理と環境科学教育（S－714） 文部省科学研究費特別研究
 「環境科学」研究広報Na 23 67（1982）
8．高橋照男，伊永隆史：国立大学廃液処理施設の現状と課題［大学・研究所等からの廃水」に関
 するアンケート調査結果から 国立大学廃液処理施設連絡会報 第3号 38 （1982）
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